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Статтю присвячено дослідженню психологічних аслеІСТІВ 
реалізацІї здоров'язбережувального компетентнІсноrо підходу в 
освіТнІх закладах, а та.~ож формуванню у школярів навичок 
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Вища освіта у контексті Інтеграціі до євроnейського освітнього n 
The article is dedк:ated /о the psychological aлtf 
aspects of hea//hcare competency in the education 
the forrmng of /he heahhcare models JЛ lhe mJ()dS olthf 
dren. 
Кеу words: heahh-preserving competence, 
traлslormation of sooety, va/eology. 
Актуальність дослідження. Внаслідок соціально-демографічІІИІ( 
мов і глобальної екологічної кризи незначну частину населення к 
дають діти життя як11Х обтяжене хворобою або несnриятливими cu1 
умовами. Кардинальна танеформація сусnільного життя 
різного роду чинникІв антроnогенного nоходження. що вnт1еають 11~ 
діяльність і дитяче здоров'я. СучастІй розвиток економІки України 
комnnексного nідходу до розв'язання багатьох соціальних проблем, Jlt 
єю з найважливіших є охорона здоров'я людини. збільшення 
активного періоду ЖІІТТЯ. Комnпексний підхід до nроблеми охорони 
особистості дасть змогу визначити й шляхи розв'язання цієї npoбnet.щ. 
nосrійне nоліnшення організаціі й уnравління nроцесами охорони 
тдсилення їі nрофілактичного сnрямування. nідвищення якості всієї 
оздоровчих nослуг на інноваційній основі, організацІя екологічного 
рингу для ефективної охорони навколишнього nриродного середовищ~. 
nrзац1я заходІВ щодо зменшення захворюваності й nоnrnшення 
ЛЮДИНИ (23, С. 36). 
Мета нашого досnідження - nроаналізувати основні загрози ЖІІ 
здоров'ю дітей у nроцесі кардинальної трансформації сусnільства, J 
визначити основнІ комnоненти які вnm1вають на це. Досnщин1 осноВІІі 
ні nсихоnого-nедагогічнІ асnекти здоров'язбережувального комnетеннІ 
nідходу в освіті 
Виклад основного матерІалу дослідження. Вивчення валеолопчної clfl'~~m 
аціі в Україні (2. З, 7; 9; 14. 15, 16; І дає nІДстави твердити. що 
збереження та зміцнення здоров'я дитини повинно бути однІєю з найОі.nМП€~1 
пріоритетних. Ще 1981 року Мадридська конференція міністрів 
здоров'я євроnейських краін визнала за nрюритетний освітні~І наnрям .IVII'IIW1~.,. 
ження та зміцнення здоров'я населення. 1988 року Комітет мінrстрів ""''"rt!•.м~-< 
членів Ради Євроn;~~ розробив докладні рекомендації щодо 
курсів із охорони здоров'я в усІ ланки освітнІх закладів цих краІн. '"~'>1'"~'-'Г-1 
акт11вно nерейняла свІтові тенденціІ щодо nоЛІnшення стану здоров·я 
лення через ocвrry Серед найважливІШІІХ стратегічних завда"ь НацІОнаJrьІІІІ~І!t<'"і 
nрограм «Освіта (Укра1на ХХІ столІття)" і •ДіІи Украіни• буnи визначеІІІ .... 11-.-1.'11. ;~ 
бічний розвиток людини і становлення їі духовного, nсихічноrо та фізичІІ 
ІІJІОцес і nерсnекtиви розвиtку вищої освіtм в Україні, Євроnі та світі 
ГІчній сnадщинІ Г. Сковороди, С. Русової, А. Макарен_ка В. 
Іt:І.коrо закладено nотужний nроеКtивний nотенціал rнновац1йноі 
ІІкІІиканоі nідготувати дітей до складних суnеречливих умов життя, 
111 кожному оnанувати мистецтво самореабілітації - механізму та 
І JІО самодоnомоги. nродуКtивного nодолання крІtзових ситуацій, 
:11 r:крутного становища, nовернення на тимчасово вtрачену тpaєКto­
trr:uuro шляху [23. с. 33). Сьогодні. сnrльними зусиллями рятуючи 
11Іmй від фізичного. морального та духовного виродження. ми nовинні 
11н:н ІІа наукові дослідження українських вчених І . Беха. І. Єрмакова, М. 
О. Савченко, Л. Сохань, М. Шульги та багатьох інших [2. 4; 5; б; 17; 
~1.25:26). 
Сщнщ наукового доробку вивчення nоняття ~трансформаціяQ варто 
rи дослідження В. Шамрай, В. Стьоnіна. В. Толстих, М. Лаnіна. Л. 
(24). Серед українських науковців ця nроблематика вивчалась В. 
щм [8] Смисложипєві, світоглядні nарадигми життєдіяльності особи є 
1ом науков11х nошукrв таких вчених, як Л. Коган. В. Сержантов, Н. 
ІІ:ІІа [13). 
:\JІnров'я - один з основних чинників щастя, радості та nовноцінного 
ІІІt нюдини. Одним ІЗ основних завдань сучасної школи є збереження 
н·я дітей та nrдnітків. розвиток навичок та вмінь , що сnриятимуть соці­
юму розвитку учнів. сnриятимуть адаnтацІі в соцrумr. Протягом навчання 
UІКІІІІІ часто nрогресують відхилення у станІ здоров'я. зростає кількіс;ь 
ІІ • rІІих захворювань, nопршується nсихічний розвиток школярІв. Усе це 
<ІЄ ВІД учителів nошуку нових nедагоГІчних ПІдходів, використання cne-
rиx методик. які б сnрияли збереженню здоров'я учНІв, формували в них 
и•1ки здорового сnособу життя. У сучаснrй освітІ формування здоров'я 
nи здІйснюється на основі різних ПІДХОДІВ. Одним ІЗ них є комnетентн1сний 
татом освіtи згщно з останнім. крім іншого, має бути набуття учнем 
~:Ю!:;~ ... :.~в·язбережувальноі комnетентності, tобто ПСІ1хологічних властивостей. 
их на збереження здоров'я власного та інших людей. 
Здоров'я населення - це багатогранна категорІЯ що відображає стуnінь 
сусnільства. є основою якості життя і водночас nохідною від nри­
РСІJІttаго, соціального. культурного, економічного та nолітичного середовища. 
с .• мс тому в міжнароднІй декларації охорони зДоров'я, nрограмі ВООЗ 
ров'я - 21• наголошується. що «nоліnшення здоров'я та добробуту 
ІІІІJJІей - кінцева мета економІчного та соцІального розвитку ... 
Бурхщ1вий розвиток цивілізацїі. особnиво в останнІ десятиріччя. nризвів 
J\O nогіршення еколопчноr СІІТуаціі на нашій nланетІ. Що стосується УкраІни . 
''~олоrічне неблагоnолуччя в ній було значно обтяжено ПІсля трагедії на 
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Вища освіта у контексті інтеграції до євроnейського освітнього 
Чорнобильській атомній електростанції. Дія різних шкідли 
забруднення навкот1шнього середовища, а нерІДКО їх поєднаний 
чно nорушили екологічну рівновагу в системІ селюдина- довкілля". 
груnою ризику при цьому стали дІти, що пов'язано з незрІЛІстю 
но- пр~1стосувальних та захисних механізмів дитячого органт.~у до 
ної дії екологічних ч~1нників. Підтвердженням цьому є той факт, 
мислово розвинених регіонах нашої країни, в яких відмічається 
ний стан довкілля, спостерігається nогіршення демографічної сн 
nідвищення показників дитячої захворюваності [28, с. 19-20). 
Стан здоров'я дітей дошкільного та шкІльного віку nогір 
ним роком. який відцалІє нас вІд часу Чорнобильської трагедії ХХ 
одного боку через ендоекологічНІ nроблеми здоров'я молодих 
ління дітей. що народилось від ліквідаторів ЦІЄЇ аварії), негатив1шй 
екології столиці в здоров'я киян, сьогодні веш1кий ВІдсоток ново 
дітей уже мають nроблеми із здоров'ям. З іншого боку дпи є найбіІІ 
СИТИВНИМИ ДО еКОЛОГІІ ДОВКіЛЛЯ. Нарада МіНіСТрів З екОЛОГІІ 59 
країн свІту, яка відбулась в лиnні 2004 р. в м. Будаnешті 1 яка була 
nроблемІ довкІлля і здоров'я дітей, nрийняла рішення npo те. що 
nовиннІ роб~пи все. щоб захистити дітей від негативного вnливу умоо 
nроживання 11 О, с. 11 ). 
Особливо негативно вnливає на здоров'я дітей сьогодні якість 
nитної води . Значне мІсце в екоnатології дітей nосІДає забруднення 
важких метатв. П1дв~1щення вмісту ртуТІ у nовітрІ навколишнього 
ща є серйозною загрозою nопршення стану здоров'я дітей. особливо 
вже має хронІчнІ захворювання [22, с. 111 ). Дослідженнями украіt 
вчен~1х доведена негативна роль нітратів у nатогенезі виникнення 
гіnоксіі, хвороб оргаНІв травлення, а також nорушення стгІіу в 
нервово1 системи [22, с. 1 09]. Науковці Інституту ГІГІЄНИ та медичноі 
НАМН УкраІни вnродовж nонад 20 років досліджували зміни стану 
дітей, що мешкають в nромислових мікрорайонах. Особливо стражд30 
здоров'я дІтей в мІкрорайонах. де розташовані nрилади з виnІJо~~ІнІоІІ~Ім 
електромагнІтних nотв. Ризик виникнення хронІчних та гострих За.>(ВОРІО_.. 
збільшується майже втричі- здебільшого це алергії. хвороби органів 
кровообІгу (22. с. 113\ РІзноnлановий техногенний вnт1в на стан 
дитячо1 nоnуляції нашої країни є актуальною медико-соцІальною шu'"""•' 
вирішення яко1 залежить від тісної сnівnраці науковцІв 1 nрактиків ріЗІІИ)С 
ціальностей. насамnеред- nедіатрів, ГІГІЄНІСтів. генетикІв, nс~1хологів ПІ 
ГОГІВ. 
Погоджуючись із А. Еркеновою, зазначимо . що вІДсутн Ість ~ ..... ·u ....... ., 
ності в школярів культури здоров я є однІєю з головних nричин тоrо, 
•им rrpoцec і nерсnективи розвитку вищої освіти в Украrні, Євроnі та світі 
:1 rr~1x не мають уявлення про формування, збереження 1 змщнення 
.1 r.rкож сnрямованості на ведення здорового сnособу життя (27, с. 
YJ13 здоров'я школяра - це інтегроване утворення особистосТІ, що 
І ІдІ в ії мотиваційній, теоретичній і nрактичній nідготовці до форму­
~1\ореження та зміцнення свого здоров'я у всіх його асnектах (дУхо­
ІІr.ихі•rному й фізичному) та розумінні здоров'я як ЦІННОСТІ" (3. с . 54). 
Іtсобхідні знання у цьому контексті учні можуть за доnомогою 
11икладання навчальних nредметів •Основи здоров'я• та «Фізична 
•(12,с.11). 
в'язберІгаюча nедагогіка. з одного боку, має сформувати в учнів 
ІІі знання. уміння, навички збереження 1 зміцнення свого здоров'я, 
ІІІИ Індивідуального здорового сnособу ж~тя. а з Іншого- nередбача­
ІІnJІ<Іrоrічних технологіях створення можливості удосконалення себе, 
І ІІІа, nс~rхіки (емоцій, волі, мислення). виховувати гуманне ставлення до 
J\tl оточення. до самого себе. Під здоров'язбережувальною комnетент­
r:І.оrоднІ слід розуміти: 
• r.нриятливі умови навчання д~пини в школі (відсутність стресових ситу­
. •ІJІr.кватність вимог, методик навчання та виховання); 
. ошимальну організацію навчального nроцесу {вrдnовідно до віковІІХ, 
іНДИВідУалЬНИХ ОСОбШ1ВОСТеЙ та ГіГіЄНІЧНИХ НОрМ); 
• 11овноцінний та раціонально організований руховий режим. 
Іf!ШІ 'НЗІ6ЄІ>еж:ув(І.ЛЬІНа комnетентнІсть учнів- це сучасне nсихолого-nедаго­
rюІІяпя, яке робить наголос на комnлекс знань. умінь, навичок. система 
ІІ:ІІь та ієрархія цінностей, ЯКІ сnрямовані на збереження й укрІnлення 
власного та інших, на уроках та в nозаурочний діяльності. 
цю комnетентнІсть доnомагає емоційний комфорт на уроці, 
задач валеологічноrо змісту nроведення валеоnауз, хвили~ 
активносТІ. використання nарт - конторок. ароматеротя та Ін. 
/\ІІаліз сnеціальної літератури (1; 4; 7; 11; 15: 16; 17: 128, 20, 21 25. 26) 
о. що суть nоняття .здоров'язберігаюча комnетентнІсть• доспrджена 
татньо , а так~ж немає одностайності в його небагаточисельних тракту­
ІНХ, що nояснюється nолІфункціональним характером цього терміну. 
Висновки. Психолого-nедагогіЧНІ асnекти здоров'язбережувального 
1етентнісного nідходу в освіті в умовах кардинальної трансформаціі сус­
rва nередбачає озброєнням учителів. школярів, батьків відnовідн~Іми 
І.111нями з nитань здоров'я, оnтимального ставлення до його збереження. а 
Jкож знаннями nевних оздоровчих технологій, іхнього застосування у nрак­
ІІІ'нІІй діяльності та ведення здорового сnособу життя Коротко кажучи. треба 
ІІІМИ, ВМІТИ, ДіЯТИ . 
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